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У наш час ще нерідкі випадки, коли на прийом до мануального терапевта приходять хворі на нерозпізнану вертеброгенну кардіалгію, які тривалий час безрезультатно лікувалися у терапевта у поліклініці.
	Мануальну медицину через її точність та ефективність не без підстави називають «безкровною хірургією» (К. Левіт, Й. Захсе, В. Янда). Вона є високоефективним фізичним методом реабілітації хворих на вертеброгенну рефлекторну торакалгію. Але враховуючи великі труднощі при диференціальній діагностиці вертеброгенної рефлекторної торакалгії із захворюваннями серця, не слід поспішати з прийомами мануального впливу. Спочатку необхідно провести ретельне обстеження хворого з метою виключення мікроінфаркту та ішемічної хвороби серця.
	Оцінку ефективності мануальної терапії проводили шляхом застосування цього фізичного методу реабілітації у 17 хворих з діагнозом вертеброгенної торакалгії, яка пов’язана із функціональними порушеннями у верхньому грудному відділі хребта. 
	Після 1-3 процедур м’якотканевої реліс-техніки і після ізометричної релаксації (ПІР), спрямованих на поновлення функції м’язів (ротаторів грудного відділу хребта, м’язів, що піднімають лопатку і м’язів грудної клітини) у всіх хворих було зареєстровано зменшення або зникнення болю в ділянці серця, збільшення порогового фізичного навантаження (фізичної працездатності), зменшення подвійного добутку та індексу напруги системи кровообігу.
	Позитивна реакція з боку перерахованих показників зберігалася й при повторному обстеженні хворих через 3 і 6 місяців після першого курсу мануальної терапії, що свідчить про досить сприятливі зрушення компенсаторного характеру, пов’язані з оксигенацією тканин організму.
	Таким чином, зменшення або зникнення болю в ділянці серця, зростання толерантності організму до фізичного навантаження свідчить про покращення регуляції серцево-судинної системи та високу ефективність застосування мануальної терапії у хворих на вертеброгенну торакалгію. 


